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YEAR 
2001 
TOTAL 
YEAR 
2000 
2001 
MP / GP 
41/ 143 
41/ 143 
MP / GP 
43/ 143 
43/ 150 
ATT KILL 
285 
285 
112 
112 
YEAR 
2001 
TOTAL 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
RICHELLE CLEM 
ATI'ACK - ------ - --- - - ---- - - - ------ SET 
K/ GM E PCT ATT A A/ GM 
.783 
.783 
77 
77 
. 123 
.123 
.007 
5 1 . 007 
------ PASS ----- -- DEFENSE --
ATI' RE PCT DIG DG / GM 
411 
411 
63 
63 
.847 
.847 
315 
315 
2.203 
2.203 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
CARRIE HARTMAN 
- - -- - ------- ATI'ACK --------- - ---- SET 
ATT KILL K/ GM E PCT ATT A A/GM 
1 01 23 .161 34 - .109 71 25 .175 
2 90 120 .800 33 . 300 3008 1294 8.627 
PCT BHE 
. 200 
. 200 
2 
----- - ----- SERVE ------ - -----
ATT SA SA / GM SE PCT 
516 
516 
46 
46 
.322 
.322 
62 
62 
.880 
.880 
- - - - --- BLOCK -------
BS BA B/ GM BE 
0 
0 
14 
14 
.098 
. 098 
PCT BHE 
.352 8 
.430 73 
2 
2 
----------- SERVE ----------- -
ATT SA SA/GM SE PCT 
611 31 . 217 45 .926 
616 48 .320 47 .924 
-- -- -- ---- -----------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------- -
-
TOTAL 
YEAR 
2001 
TOTAL 
YEAR 
2001 
TOTAL 
86/ 
MP/ 
3 / 
3 / 
MP/ 
293 
GP 
3 
3 
GP 
43/ 150 
43/ 150 
391 143 
YEAR 
2000 
2001 
TOTAL 
.488 67 . 194 3079 1319 4.502 
------ PASS--- -- - - DEFENSE - -
ATT RE PCT 
638 101 
21 2 
659 103 
.842 
. 905 
. 844 
DIG DG/GM 
309 
421 
730 
2 . 161 
2 . 807 
2.491 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
ANDREA HILLIKER 
------ -- ---- ATI'ACK ----------- --- SET 
ATT KILL K/GM 
5 
5 
1.000 
1.000 
E PCT 
.400 
1 .400 
------ PASS- ----
YEAR 
2001 
TOTAL 
ATT RE PCT 
0 
0 
0 
0 
.000 
.00 0 
ATT A A/GM 
1.000 
3 1.000 
- - DEFENSE --
DIG DG/GM 
0 
0 
.000 
.0 00 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
MELISSA HOLLAND 
--------- - - - ATI'ACK 
ATT KILL K/GM 
624 
624 
301 
301 
2 . 007 
2.007 
E PCT 
97 
97 
. 327 
. 327 
------ PASS -----
YEAR 
2001 
TOTAL 
ATT RE PCT 
91 
91 
22 
22 
.758 
.758 
--- ------- --- - SET 
ATT A A/GM 
175 
175 
81 
81 
.540 
.540 
-- DEFENSE --
DIG DG / GM 
90 
90 
.600 
. 600 
.428 81 1227 
----- - -BLOCK --- ----
BS BA B/GM BE 
1 
8 
9 
0 
30 
30 
.007 
.253 
.133 
2 
6 
8 
79 .270 92 .925 
- - --------- SERVE ------------
PCT BHE ATT SA SA/GM SE PCT 
1 .000 
1 . 000 
0 
0 
0 
0 
-- -- --- BLOCK -------
BS BA B/GM BE 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
.000 
. 000 
---- - ------SERVE ------------
PCT BHE ATT SA SA/GM SE PCT 
.463 
. 463 
15 
15 
0 
0 
-- -- --- BLOCK -------
BS BA B/ GM BE 
21 104 
21 104 
.833 
.833 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
.000 
.000 
